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Applications are now being 
accepted for the co-chairman- . 
ship of the Third Annual 
Baroch Ball. Candidates should 
submit a letter s tat ing their 
qualifications to S t e v e Mann 
in the SC office, 911 A. Appli-
cations are due back in one 
week. 
V / 
rer. 
six 
Farewell Ball has been planned by the senior class 
in conjunction with the Uptown senior class. It will 
Id at the Plaza Hotel Friday, June 8 at 8:30. 
semi-formal,, and one of the last affairs for the 
> to get together before graduation, the ball will 
per couple for seniors : ~ ~" 
U w cc^sc£L_Dean Adams of Alabama 
—per—couple._ 
'oevres and punch will 
ed. Students, faculty 
embers of the admin-
on will attend. A ten 
band . and some big 
in the entertainment 
will provide the - eve-
amusement. 
ts "will be avai lable March 
d m a y be obtained from 
Jregory o r J e r r y Rosen-
committee co-chairmen, or 
central treasurer's office, 
P. C. Li. 
planned b y t h e senior 
r this jetuesfer is ft Nu-. 
Aghtx B a l i t * W t M d June 
loth Downtown and U p -
niors are npomaot ing this 
free to 
389 By Subscription Only 
SC Defeats JWotion 
To Reallot Seats 
By Richard Ellis 
The p r o p o s e d Brand-Rubenstein reapportionment 
amendment to the Student Council charter was defeated 
Fridayeveningr by* a 12-12-2 vote. A two-thirds vote is nee-
—eessary to make a change in the charter. 
Sponsored by Sheldon Brand '58 and Howard Ruben* 
stein '56. the —amendment 
for * senior h a y ride are 
derway but t h e date i s a s 
ertajn. 
rs wishing: t o r e s t caps 
wns f o r graduat ion s e e 
ry in the Lexicon "of-
i s PL25 for . those wi th 
and $6 for those w i t h -
1 deposit m u s t b e made. 
Questions Lucy's Interest 
By Phyllis Zlotogrura 
The University of Alabama's dean of admissions, this 
week stated his version of the Ajj!herjne_JtL Lucy case. 
Dean William F. Adams, who originally rejected Miss 
Lucy's application for admis-
sion said that he believed 
then and still does that she 
did not have a real interest 
in getting an education„.ajt 
the University,. When ma-k-
ing- his charges the Dean as-
serted that the facts sur-
rounding* Miss Lucy's appli-
cation supported his view 
b u t w e r e not generally 
known. 
According to Dean Adams t 
Miss Lucy and her friend, Pollie 
Anne Myers, wrote to the Uni-
versity on September 4, 1952 ask-
ing for application blanks. In 
their letters Miss Lucy stated 
that she wished to study journal-
ism and her friend indicated an 
interest in library science. 
When t h e . applications were 
returned, be found that the girls 
Free Dance Slated 
IF March 10 in Gym 
1 * -
tudent Council has announced that it will sponsor a 
-Saturday, March 10 in Hansen Hall. Students 
>tain tickets by showing* their bursar's receipt to Mrs. 
>r Mrs. Hicks in th.e Department of Student Life, 921. 
1400 t ickets wi l l be g i v e n 
ffair, -which wi l l be- s t a g 
according to D o n Jacob-
Lou Marin, SC Social 
t chairmen. Students 
ie dates must present t w o 
lat the door. 
jng a t 8, the affair wil l 
modern ballroom dance 
^einies and cokes wil l be 
free o f charge. A door 
ill bo g i v e n t o t h e person 
the. lucky t icket number. 
Committee has a l so tenta-
heduled- a cununmriry s tng 
d by SC President S t e v e 
had exchanged their fields of 
interest, which wejre originally 
stated in their letters. The switch 
in fields between the letters and 
the applications indicated t o . h i m , 
that the girls eitner-did not know 
what they wanted or that some-
one was engineering the applica-
tions and had made an error. 
Dean Adams said that be had 
told the girls that he could not 
admit them because they were 
not qualified. He said neither had. 
maintained a JB' average , nor had 
they taken undergraduate.courses 
indicating an interest in the fields 
for which they were applying. 
If they wished to pursue un-
dergraduate study, he told them 
that they could ge t the same 
courses at Alabama State College 
or at Tuskegee, both Negro in-
stitutions in Alabama. 
"Autherine J. Lucy i s not," 
the Dean asserted, **a poor little 
Negro girl who is trying to get 
an education to better herself. If 
she •were, all of this might be dif-
ferent. But she never came here 
a s an individual. I t w a s always 
a t the head of a delegation of 
lawyers/ ministers anoV wealthy 
friends- from Birmingham. N o 
other student does that.'* 
Mrs. Ruby Hurley, a regional 
official of the National Associa-
tion for the Advancement of Col-
ored People, said that the Dean's 
charges were "utterly ridiculous." 
She accused Dean Adams of try-
ing to discredit Miss Lucy. 
w^>sitf~have aUoted SC ^ eats^ 
proportionately. Instead of 
the present three seats per 
class, each wotrfd have re-
ceived one delegate plus an 
additional representative for 
e v e r v ?W> r*yr<*tprwi—stU-i— 
that class. The 
class, however. 
ICB Chairman Rosenthal 
Schools Urged 
TlTTFTcutcjii e 
Moral Values 
Dr. Joseph B. Cavallaro, chair-
man of the Board of Higher Edu-
cation* urged Sunday that the 
t f a r V n g of the Ton Command-
ments be compulsory in N e w 
York City schools. 
Speaking at the annual com-
munion breakfast of the Edison 
"Anchor Club, at the Commodore 
Hotel, Dr. Cavallaro said that 
this use of the decalogue would 
help counteract a "disregard for 
moral and spiritual values." He 
called this disregard one of 
America's "most serious prob-
lems." 
He attacked certain public 
school teachers who "adopt a 
neutral attitude" on the question 
of values and ''insist that moral 
and spiritual values should not 
intrude upon the minds of the 
pupils." 
dents in 
freshman 
would have been limited to 
three reps. 
In debate that lasted for more 
than two hours, a primary con-
cern of the delegates seemed to 
be that the amendment would e s t 
the number of reps on Council 
to about 20, instead of the pres— 
ent 30. 
In speaking for his motion 
Brand said, ' T h e Baruch School 
has a lways been a democratic in - • 
st itution and this mot ion would 
he more equitable in keeping w5QT 
that idea. 
John Negri *58, opposed t h e 
move and declared that "the Meal 
of democracy is one in which 
everyone has a vote. If anyth ing 
we should increase the. 
of Council not 
Another amendment to the S C 
Charter, which w a s tabled" in_ 
committee last week, will comeT 
before Council a t Friday's meet 
ing. This amendment seeks t o 
disenfranchise the Inter - Club 
Board chairman on Council. 
Due to the resignation, Fr iday , 
of Dick Nausch, representative of 
Upper '57, a special c lass council 
election will be held t o fill t h e 
now vacant seat. Since pet i t ions 
for the special School-wide e lec-
tions tomorrow had t o be in l a s t 
Thursday, it w a s impossible t o 
arrange to run any poss ible candi-
dates in the regular class ballot-
ing. 
All aspirants for this office 
must attend the next c lass council 
meet ing Thursday a t 12:30 i n 
1823. 
Voting Tomorrow: 
Elections to Fill Vacant Offices 
Chairmen have announced 
i affair of this s o r t wil l be 
1 if i t meets wi th s tudent 
\L I f not , it m a y b e the 
ig and t h e end o f a n ef-
[c£ea£e stptfent in teres t i n 
o f S C sponsored social 
Lou Marin* 
The funds for this free dance 
were appropriated by Student 
Council "in an effort to Dring 
more activities* to the student and 
t o g i v e the students m o r e . f o r 
their dollar f e e increase." 
By Irwin Feller 
Special elections to fill the 
vacant offices ex i s t ing in both. 
Student Council and the c lass 
councils will be held' tomorrow 
,in Lounge C from 9 to 4. 
In the upper senior c lass , Mor-
ton Lazarus is unopposed for 
Student Council representative 
while Ethel Cohen, Howard 
Jacobs and Marvin Rosenthal a r e 
competing for the office ofjseniox 
treasurer. 
The only vacant office in the 
upper junior class is that of vice-
president f o r wfnch-~Julie Main-
man is running unopposed. 
Lower jtmiors will nave to 
choose between Bob Becker and 
Paul Douglas for SC representa-
tive. Joan Weinman has no op-
position for the office of secre-
tary. • *" 
Lower sophomores wil l have no 
trouble cast ing their ballots a s 
Arnold Tew, Michael Slonim and 
Leonard Rosenberg are running 
unopposed for the —positions ocf 
SC representative, vice-pre3idest=~~ 
and treasurer, respectively. 
In the upper freshman class- -' 
Helen Schulman, Sherman S k l a r 
and Avrom Vann are vy ing f o r 
the office of vice-president whi le 
Richard Ell is i s unopposed f o r 
S C rep: 
The lower freshman c lass w i l l ' 
not elect i t s officers until la ter h i 
the term. I t s elections witt b e 
held during an orientation^ a s -
sembly. 
t ^ 
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Class Councils 
C l a s s of ' 5 7 — M e e t i n g T h u r s d a y 
a t 12 in 802. 
C las s of ' 5 8 — M e e t i n g Fr iday 
a t 2 in 1220. 
C l a s s of * 5 9 — M e e t i n g F r i d a y 
a t 4r- Consul t b u l l e t i n board f o r 
m e e t i n g room. 
C l a s s of * 6 0 — M e e t i n g T h u r s d a y 
a t 12 in 1302 t o or i en t the f r e s h -
m e n with, t h e f u n c t i o n s of c l a s s 
counci l and t o s t a r t w i t h the 
s e m e s t e r ' s f i r s t a f fa i r . 
Fraternal Organizations 
I n t e r - F r a t e r n i t y C o u h c i 1— 
M e e t i n g F r i d a y a t 2 in 403 t o 
s e t t l e p lans for Greek W e e k . 
Clubs 
Caroll B r o w n H e l l e n i c S o c i e t y — 
M e e t i n g T h u r s d a y a t 12:30 
rn 1209. 
F r e s h m a n O r i e n t a t i o n S o c i e t y 
— H a z i n g T h u r s d a y a t 1 in 1212 . 
F r e s h m a n a s s e m b l y T h u r s d a y a t 
1:30 in 405. 
Hi l l e l F o u n d a t i o n — S h o w i n g of 
F i l m s ". . . and t h e y m e t in Gal i l -
— t e e " — a n d **f spa e l - L a n d of C o n -
t r a s t s " T h u r s d a y at 12. 
R e t a i l i n g S o c i e t y — T r y o u t s f o r 
s p r i n g fa sh ion s h o w T h u r s d a y a t 
12 in 1220. B o y s wil l mode l 
s p o r t s w e a r and g i r l s wil l model 
e v e n i n g g o w n s . 
Student Council Committees 
A l u m n i — C o - C h a i r m e n P a u l 
feouglas and J o a n P ivar . Meet-
i n g Mohdarys at 12 in SC of-
fice.. 9 n A . 
A u t o C o u r s e — C h a i r m a n -Tack 
Gladste in . M e e t i n g F r i d a y at 3 in 
§C.office, . .911A.. _ 
BauTKtoifi—Co,- Chairjoaen. £ d . 
^Kerrigan and Larry Schi f f . Meet-
i n g Fr iday at 3 in SC office, 911 A. 
[ Career M a g a z i n e - — C h a i r m a n 
S i g i Las te f . M e e t i n g t o d a y at 12 
in SC of f i ce , 9 1 1 A . 
C h a r t e r — C o - C h a i r m e n S h e l l e y 
B r a n d and Fred Cooper . M e e t i n g 
- F r i d a y a t 9 in S C o f f i ce , 911A. 
Course a n d - F a c u l t y E v a l u a t i o n 
— C o - C h a i r m e n N o r m Ricken and 
fJary S t r u m . M e e t i n g t o m o r r o w 
a t 12, in SC of f i ce , 9 1 1 A . 
E l e c t i o n s — C o - C h a i r m e n H y 
B e r g e r and M o r t y L a z a r u s . Meet -
i n g F r i d a y a t 12 in S C of-
f i c e , 911 A . 
F i l m s — C h a i r m a n H a r v e y W i t -
t e n b e r g . F i l m "Gig i ," T h u r s d a y 
F For the Very Best In 
— F O O D — 
- ATMOSPHERE -
—PRICES— 
It's the 
VARSITY 
SWEET 
SHOP 
Downtown City's 
Favorite Eating Place 
160 EAST 23 rd STREET 
|- " T H € N E W LOOK ' 
:m-
at 12 in 4S- M e e t i n g a t 12:30 
in 1104. 
F i n a l * — C o - C h a i r m e n A r n i e 
Ge l l er t and J o h n N i g r i . M e e t i n g 
M o n d a y a t 12 in S C office, 911 A. 
I n s i g n i u m — C o - C h a i r m e n J a n e t 
H o t h o n b e r g a n d A l Rubin . M e e t -
i n g today a t 1 in 804 . 
N S A — C h a i r m a n W a l l y N a t h a n . 
M e e t i n g t o d a y a t 1 in SC office. 
9 1 1 A . 
K a p p a D e l t a P i — T h i s h o n o r a r y ' 
educat ion s o c i e t y wi l l s p o n s o r a 
ta lk by Dr. A b r a h a m Krol l Mon-
d a y a t 7 a t 3 4 8 F i n l e y S t u d e n t 
Center , U p t o w n . Al l aducat ion 
m a j o r s are i n v i t e d . 
S i g m a A l p h a — A l l s t u d e n t s w h o 
h a v e s u g g e s t i o n s a s to the d i spo -
s i t i on oi the p r o c e e d s o f t h e a n -
nual S A F l o w e r S a l e , c o n t a c t Ha l 
D a i t c h in 911C. 
T h e S a l e s M a n a g e m e n t S o c i e t y 
has- j u s t a n n o u n c e d i t s affi l iation 
w i t h t h e "Ajner ican M a r k e t i n g 
A s s o c i a t i o n , a n a t i o n a l o r g a n i z a -
t ion c o m p r i s e d o f m a r k e t i n g e x -
e c u t i v e s " d e v o t e d t o t h e a d v a n c e -
m e n t of s c i e n c e i n m a r k e t i n g . " 
U n d e r the t e r m s o f t h e affili-
a t ion , t h e S o c i e t y w i l l t a k e i t s 
place a m o n g t h e m a n y s t u d e n t 
"marfteting c lubs n o w f u n c t i o n i n g 
in b u s i n e s s c o l l e g e s and u n i v e r -
s i t i e s t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y . 
B e i n g d i r e c t l y c o n n e c t e d w i t h 
t h e N e w Y o r k c h a p t e r of t h e 
A s s o c i a t i o n . S M S wi l l d r a w i t s 
s p e a k e r s and pr in ted m a t e r i a l 
f r o m the N e w York h e a d q u a r t e r s . 
This i s t h e s e c o n d m a j o r af-
filiation^ t h a t S M S h a s a c c o m -
pl i shed w i t h i n t h e p a s t y e a r . 
L a s t s e m e s t e r t h e S o c i e t y affii-
a t e d wi th .the N a t i o n a l S a l e s E x -
ecut ive s Club. 
n 
Three successful professional advertising mei 
discuss some of the important aspects of advertisin 
a career at a meeting sponsored b$- Alpha Delta 
and Gamma Alpha Chi, the national professional adv 
ing- fraternites for men and 
women, respectively, Thurs-, 
day at 12 in 1420. All stu-
dents are invited arid re-
freshments will be served. 
B e r n a r d K e s s l e r , a c c o u n t e x -
e c u t i v e o f t h e A l Pau l L e f t o n 
A d v e r t i s i n g A g e n c y , wi l l d i s c u s s 
t h e role of a n a d v e r t i s i n g m a n 
in an a g e n c y . I r a T o w e r s , s a l e s 
p r o m o t i o n m a n a g e r o f the G r a y -
bar E lec tr i c .Company- w i l l de-
scr ibe the f u n c t i o n of an ad -
v e r t i s i n g d e p a r t m e n t in a -busi-
n e s s concern a n d E u g e n e B a s s i n , 
r3dio and t e l e v i s i o n product ion 
JBy Hiefcaid KwarUer. 
m a n a g e r of t h e K u d n e r 
wi l l s p e a k a b o u t t h e fundai 
o r r a d i o a n d t e l ev i s ion . \\ 
t i o n . 
C o m p l e t e adver t i s in ; 
p a i g n s , c r e a t e d b y t o p a.c\ 
ing a g e n c i e s , 'will be on 
t o d e m o n s t r a t e t h e advt 
p r o c e s s and t h e t y p e s of < 
t a l e n t n e e d e d to p u t o v e r 
c e s s f u l s e l l i n g j o b v 
M e m b e r s o f t h e \ a d v e < 
f a c u l t y w i l l be on h a n d t o 
s p e c i f i c q u e s t i o n s a b o u t thj 
a n d - t h e a d v e r t i s i n g currj 
o f f e r e d "here. 
'DonT write home for money—write Lucky Droi 
Theeastest. 
- a : < : 
A raft of students have already earned $25 in Lucky Strike's 
Droodle drive. B y June, hundreds more wilL Better get with.it. 
It's like taking candy from a baby. ' -
D o as many Droodles as you want. Send them, complete with 
titles, to Lucky Droodle, Box 67A, Mt. Vernon, N. Y. Include your 
name, address, college, and class—and the name and address of-the 
dealer in your college town from whom you most often boy cigarettes. 
If we select your Droodle, we'll pay $25 for the right to use it," 
with your name, in our advertising. And we pay for a lot of Droodles 
that never appear in print! Talk about easy money! This is it! 
DROODLES, Copyright 1953 by Roger Brice 
his column presents a condeiixation of an article entitled, "Th^ 
Stan Fjm?'~ which appeared in a rerent i*>sue ef Real , T r u e , I n -
p e magazine* 
w a s a cokt, r a i n y , s n o w y , s l e e t y n i g h t l a s t D e c e m b e r w h e n 
e p o r t e r s , a s s i g n e d by th i s m a g a z i n e to shadow S t a n F a n , P o -
b i g w i g a t t h e Z a r u c h S c h o o l ; f o u n d out the f a n t a s t i c a l l y t r u e 
c o n c e r n i n g o n e o f the f o u l e s t h o a x e s ever perpe tra ted on 
t A m e r i c a n s . 
an t o o k a tax i t o t h e middle of t h e B r o o k l y n Br idge , g o t o u t , 
mped ( c l o s e l y f o l l o w e d by "our t w o consc i en t ious n e w s h o u n d s ) 
a w a i t i n g s p e e d b o a t — ( d e v i l i s h l y c l ever , eh , w o t ) . Our m e n 
a rope t r a i l i n g f r o m t h e back of t h e boat and h u n g on for 
l i te . O n c e on board , F a n b e g a n t a l k i n g e a r n e s t l y to t h r e e 
ious l o o k i n g m e n . 
H a v e y o n g o t t h e s t u f f ? " he d e m a n d e d . "I've got a lot o f 
e r s l ined up , a n d they need a j o l t s o o n — t h e y ' r e all on t h e 
real bad.** 
" e ' v e g o t the s tuf f ; have y o u g o t the cash ?" one of the m e n 
in a g r u f f vo ice . _—^- _ _ 
ia iu ly ;"*" F a n ~~whispercd. Tbofirng" around him quickly ( o u r 
h i v e r m g r e p o r t e r s d o c k e d quick ly under t h e w a t e r ) . " T h o s e 
s d o w n a t t h e Z a r u c h S c h o o l h a v e ju*t f in ished p a y i n g the ir 
a t ion f e e s , and I 've got e v e r y p e n n y . H e r e it is. in th is s a t c h e l ; 
a v e the s tuf f ." 
us t a m i n u ^ , F a n . " a n o t h e r of t h e shady men 
it f i r s t . L a s t t i m e you w e r e ' $.'4.^8 short , and our 
is t o p . " ( T h e third hoods ter s t a r t e d to count the 
ave been the on ly one able to c o u n t up to $2<"><.»v «<.• ha.ve 
f k n o w i n g ; ' it cou ld be tha t the o ther *wo gar.g<ter< c . . 
•jp to $2000; w e do not w i sh to i m p line their ;nte<.itr^ n<-*-». 
11 th i s t i m e , our m e n using spec ia l p e n s which wr i te und 
f w a t e r w e r e bus i ly tak ing d o w n al l that transpired , 
na l iy , the deal w a s comple ted . T h e boat cocked ~on;t wht-r t-
t a t e N e w Y o r k a n d F a n w a s let off . 
e g o t i n t o a n e m p t y car parked in the b u s h e s - < - : r n-.-.-r. 
s c r a m b l e d i n t o t h e t r u n k ) and d r o v e off hurriedly. He d r o \ e 
ree hundred m i l e s and f ina l ly pul led into B r o k e n - B o w . N e w 
— h e had b e e n ' g o i n g in circle? to t r y to throw off an\u: .v U>.-
him. 
l eaped f r o m t h e a u t o ; d a s h e d i n t o a deser ted barn, s l a m m i n g 
or behind h i m . O u r m e n c l imbed t o the ro«f of the barn and 
looked be low t h r o u g h a h o l e in 
t h e s h i n g l e s . W h a t they s a w 
s h o c k e d even their ca l loused e y e s . 
and e v e n t h o u g h th i s m a g a z i n e 
p r i n t s prac t i ca l ly a n y t h i n g , we 're 
s t i l l h u m a n . Y e g a d s ! 
A h a l f - h o u r la ter F a n e m e r g e d ; 
h o p p e d i n t o his c a r — ( o u r m e n in 
t h e t r u n k , once a g a i n ) and sped 
i n t o N e w Y o r k Ci ty . F a n s t o p p e d 
f o r a red l ight , and a m a n ran 
ont i n t o t h e s t r e e t and j u m p e d 
i n t o h i s .'car. 
"I t h o u g h t y o u would n e v e r 
m a k e i t , " F a n sa id . 
" T h e I R T w a s derai led a g a i n . " 
Drama Group Will 
s "Death, of a Salesman" 
By Arthur L. Goldberg 
Casting for Theatron's production of Arthur Miller's "Death of a Salesman," to be: 
seen April 27 ar^ d 28, will continue through Friday, from 3^8, in Pauline Edwards Theatre. 
The "Old Faces Review," where the experienced members of the dramatic society;, 
put on the different skits, dances and songs to teach phases of Treatron activity will be 
: ----- - - ,
 h e ] d 
at 12:30 in Thursday 
404. 
* A c o n t e s t for the bes t c o v e r 
of the show's p r o g r a m h a s b e e n 
announced by S h e l d o n B r a n d , 
c h a i r m a n of the T h e a t r o n P r o -
g r a m C o m m i t t e e . 
F i r s t pr ize for the c o n t e s t i s 
t w o t i ckets to the S a t u r d a y 
n ight p e r f o r m a n c e . If t h e .'win-
n i n g c o v e r is s u b m i t t e d b y a 
Theatron - m e m b e r the r u n n e r - u p 
will receive the t w o t i c k e t s . 
The c o n t e s t is open to a l l 
Raruc"hians. E n t r i e s mus t be-.sub-
mrrtffd *t?~ Friday". ~ !Wart-h 2**. m 
i '2i . Ai i en tr i e s mu.-t be d<m« 
in black and w h i t e . a m i t h e 
'we":; 
a c c o u n t a n t 
m o n e y ; he 
l c r ; i n \ 
**COOD N'EAVS": F l a p p e r s perform a t lasi s e m e s t e r s T h e a t r o n 
production. 
Educators Denounce 
Unjustified Criticism 
By Lou Pohoryles 
l>espiie their continuous complaints about the inade-
<juacies of the modern educational system, the {>arents of 
today's pupils were not in a comparable stage, and in many 
cases -Ave not now, as profi-
C o V e i n c l u d e 
a i iti 
the w o r d s — 
"Theatron pre>ent< D e a t h o: 
;a.: 
cient as their children. 
:3 
^ ^ f V .,* 
mzsmM 
WAUC 
O N SMOKT P t t t 
S a n d y Scbreiber 
T e x a s A & M 
CAtrwftaL 
Warren Ssrenaon 
Gonzaga 
tstice Must Triumph" 
[ranger r e p l i e d . — ( W e don't k n o w f o r s u r e t h a t the I R T w a s 
dera i led , a n d w e c e r t a i n l y don' t w i s h t o s a y a n y t h i n g d e r o g -
about s u c h a g r e a t t r a n s i t l ine . R i d e i t every m o r n i n g , y o u 
t h e n e x t corner , the m a n s a i d , " t h e bank job i s al l se t f o r 
iv ;" t h e n 4>e l e a p e d f rom t h e c a r . F a n s p e d o n . 
live m i n u t e s l a t e r , h e pul led up in f r o n t o f the o f f i ces of P o s i -
A c t u a l E x p o s e m a g a z i n e . S e e m s a s if he were w o r k i n g for 
darn it . -
CHy College Student* 
IATHANS 
DELICATESSEN 
and] 
RESTAURANT 
^DERATE PRICES 
Open rill 12 P.M. 
^ Tor Good Food Ear at 
W A T S O N S 
L U N C H E O N E T T E 
3 2 Lexington Ave. 
op. Geo. Wash ing ton Hotel 
Home Made Soup & Tasty 
Sandwiches our Specialty 
Open from 6:30 am - 6 pm 
According t o Dr. B e n j a m i n 
Fine, educat ion edi tor o f th-e 
- ^v i^fc -Vorfc—IHH^H;' the Aw^nrf lTI 
Assoc ia t ion of School A d m i n i s -
trators issued that c h a l l e n g e 
Wednesday , at its annual A t l a n t i c 
City convent ion . 
Dr. F ine reported t h a t the 
educators devoted cons iderab le 
a t tent ion to the eva lua t ion of our 
school s y s t e m . A point g i v e n 
much t ime w a s t h * fac t t h a t sttr-
(ier:ts can't read or f i g u r e and 
that the only popular c o u r s e s in 
high schools are the e a s y ones . 
The educators s truck back be-
cause they had been "goaded by 
unwarranted criticisflS." T h e y did, 
however , admit inadequac ie s in 
the modern s y s t e m 
Al though much cr i t i c i sm w a s 
directed at the public school prod-
uct, many of t h e educators fe l t 
that much of the cr i t i c i sm w a s 
unjust i f ied . \ ^ _ _ 
"Let's .face it , I know we 're 
not as bad our cr i t ics s a y , but 
w e could do much be t t er in t e a c h -
i n g this s u b j e c t , " said Dr. R a y -
mond H. Ostrander , s u p e r i n t e n d -
ent of schoo l s in Mineola . 
"Adults a r e , h o w e v e r , p r o n e to 
e x p e c t more of the ir ch i ldren in 
s p e l l i n g t h a n t h e y could a c c o m -
pl i sh at s i m i l a r s t a g e s or e v e n 
now as adu l t s . 
"Many of us rece ive c o m m u n i -
cat ions f rom p a r e n t s w h o are 
concerned about the e f f e c t i v e n e s s 
of our t e a c h i n g of the tool s u b -
jec t s . It is not u n c o m m o n for 
th»»* W t ^ r « ttj cmTrairj ?rriy«pet!cd 
The educators a l s o b e l i e v e t h a t 
the y o u n g s t e r s are be t t er readers 
than their p a r e n t s . 
"There "was n e v e r a t i m e in our 
h i s tory when school ch i ldren read 
a s well and as much a s t h e y do 
today ," said Charles G. S p i e g l e r , 
a N e w York City E n g l i s h c h a i r -
m a n . 
sa;c:s: 
Trie j u d g e s for thiv c o n t e s t a r e 
the ent ire c x e c i t i v , - board o f 
Theatrc.n and the c h a i r m a n o f 
the P r o g r a m C o m m i t t e r . T h e _ 
w:; ne: vvii! be a n n o u n c e d Apj^fel 
o th . 
Brand a l so announced t h a t h e 
is a c c e p t i n g biu^ f o r the printing? 
«>f this s e m e s t e r ' s p r o g r a m . A n y -
one wi th a bid should s e e him in 
S t u d e n t Council 911 A . or in t h e 
D e p a r t m e n t of Sf.rdent • I-ife. i*2i. 
" D e a t h of a S a l e s m a n " i s a 
natura l i s t i c drama about W i l l i e 
I .oman, an u n s u c c e s s f u l s a l e s -
t r a n . and his f a m i l y . MTIlcr J^uj"' 
w r f t t e n m a n y o ther p l a y s Incfyd-
ing • T h e Cruc ib le ." " A l l M y 
S o n 8 , w a n d h i s m o s t r e c e n t , 
" V i e w F r o m t h e B r i d g e . " 
La-st s e m e s t e r T h e a t r o n p r e -
s e n t e d "Good N e w s . " a n d in „ 
p r e v i o u s t e r m s has d o n e " T h e 
T i m e of Y o u r Li fe ," " F r n i a n ' s 
R a i n b o w , " " K i s s Me K a t e . " a n d 
" M i s t e r R o b e r t s . " 
NSA Educational Tours 
Sold at Low-Cost Rates 
Realizing" the desire of many students to travel abroad, 
Jive National Student Association has in cooperation with 
the European Student Union, arranged a program of 15 
specially d e s i g n e d 
nOJV'T Fait Math!! 
I WIUL HELP YOU PASS 
DOJV'T Delay!! 
Call This Even. • Mr. Verter • Kl 2-6426 
tours 
which provide the costs and 
accommodations of European, 
travel as best suited to stu-
dent groups. 
It i s t h r o u g h th i s c o o p e r a t i o n 
that N S A is now-, ab le to o f f e r 
low-cos t t rave l w i t h the m a x i m u m 
contac t and educat ional f a c i l i t i e s 
i n Europe . 
All t o u r s are guided by s t u -
dents of the c o o p e r a t i n g u n i o n s 
in F r a n c e , I ta ly , Ho l land and a l l 
o ther W e s t e r n E u r o p e a n c o u n -
tr ies . T h e s e s t u d e n t s a l s o p lan 
the i t inerar ies in the ir r e s p e c t i v e 
c o u n t r i e s , prov id ing the ir s e r v i c e s 
vo luntar i ly . 
T h i s year , a " H o b o " t o u r , h a s 
been added t o t h e r e g u l a r l i s t . 
C o v e r i n g s e v e n c o u n t r i e s ( H o l -
land , G e r m a n y , B e l g i u m , A u s t r i a , 
S w i t z e r l a n d , I t a l y and F r a n c e ) 
f o r $650 , t h e t o u r c u t s c o s t s a t 
mil -po'm&a t o p r o v i d e t h e l e a s t 
e x p e n s i v e but m o s t c o m p l e t e 
i t inerary . N S A is a l so f e a t u r i n g 
a " V o l k s w a g e n " tour w h i c h p r o -
v i d e s a V o l k s w a g e n a u t o m o b i l e 
t o f o u r people tx a ve i l ing t o g e t h e r 
a n d d r i v i n g the ir o w n w a y a c r o s s 
E u r o p e for $750 . Other t o u r s 
r a n g e in pr ice "from $ 8 8 5 t o 
$ 1 0 5 0 . 
T h e s t u d e n t in E u r o p e i s r e c -
o g n i z e d a s a n i m p o r t a n t c i t i z e n , . 
a n d the f u t u r e l eader o f h i s c o u n -
t r y . C o n s e q u e n t l y , h e i s a l l owwd 
c e r t a i n p r i v i l e g e s . S t u d e n t s t r a v - ' 
e l i n g under the a u s p i c e s o f N S A 
a r e a b l e t o o b t a i n r e d u c e d 
a t t h e a t r e s , r e s t a u r a n t s , h o t e l s , 
m u s e u m s , a r t g a l l e r i e s a n d o n . 
r a i l r o a d s and b u s e s . 
T h e deadl ine for a p p l i c a t i o n 
f o r t h e s e t o u r s i s March 15. S t u -
d e n t s w i s h i n g add i t iona l i n f o r m a -
t i o n m a y c o n t a c t t h e N a t i o d a l 
S t u d e n t A s s o c i a t i o n , E d u c a t i o n a l 
T r a v e l I n c . , 4 8 W e a * ^ t 8 i t t t t * J 
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W e m u s t n e v e r g i v e u p t h e 
b a n t for p e a c e a n d s e c u r i t y 
. t h r o u g h a g r e e m e n t T h i s r e q u i r e s 
o a t th ink ing t h r o u g h • a l l the p o s -
s i b l e t e r m s o n w h i c h w e would be 
w i l l i n g t o settle" a s we l l a s w h a t 
W e w i l l fight f o r . 
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Rea pportion men! If 
We find it hard to understand Student 
Council's reluctance to pass the proposed 
Brand-Rubenstein Reapportionment Amend-
ment to the SC Charter. 
While it is certainly difficult to devise a 
completely satisfactory system of appor-
tionment of Council representatives, this 
Amendment came as close to reality as 
possible. 
One of the major arguments brougnt 
.against this proposal was that it would cut 
down on fche number of representatives. 
-While we happen to think that -this would 
be of great benefit to the Council, that is 
not the issue—the issue is whether a class 
Of 5 0 0 a » 4 a ^4**ft* *vf ftrj^trrr 
Another proposed amendment to the SC 
Charter, which was discussed here last" 
week, will come up for consideration at Fri-
day's meeting: The Ellis Amendment seeks 
t o take the vote away from the Inter-Club 
Board chairman. —* 
We do not at this point wish to go into a 
lengthy rehash of our opinions on the mat«-
ter. The 'facts are clear-—every member of 
the student body haal^he opportunity to 
vote for his class representatives. If the 
student is a member of a club he votes for 
that organization's delegates to ICB, and 
this delegate in turn votes for the ICB 
chairman. A s long as this executive has the 
power to vcrfte on Council those people in 
clubs are unfairly represented twice. 
Fraternity Hazing 
The recent death of a -Massachusetts In-
stitute of Technology freshman, as a result 
of fraternity hazing, has been a cause of 
great concern to parents, educators and 
students throughout the country. 
The dead student, as part of belt-week, 
was led to a deserted area and told to return 
home as best as he could. He never did get 
back to MIT, however, and his body w a s -
found a week later. 
*.tter5 to 
to 
Ellis Amendment 
The writer of the following let-
ter ^is the chairman of the In te~r-
Club Board. 
D e a r E d i t o r : 
I n . y o u r ed i tor ia l o f F e b r u a r y 
2 3 , y o u s t a t e d t h a t t h e J£ilia 
A m e n d m e n t m u s t b e p a s s e d i f -
S t u d e n t C o u n c i l is t o b e c o m e -a 
t r u l y r e p r e s e n t a t i v e f o r m o f s t u -
d e n t "government.* 
H o w t h i s s t r a n g e c o n c e r n on 
t h e v o t e o f t h e c h a i r m a n of ICB 
on S t u d e n t Counc i l c o m e s a b o u t 
i s a m y s t e r y t o m e . Y o u c l a i m 
t h a t t h e m o r e t h a n 1,500 s t u d e n t s 
r e p r e s e n t e d o n ICB a r e a l s o r e p -
r e s e n t e d b y t h e i r S t u d e n t Council 
d e l e g a t e s , b u t t h i s i s u n t r u e . The 
S t u d e n t Counc i l d e l e g a t e s rep-
r e s e n t the i n t e r e s t s o f t h e i r dif-
f e r e n t c l a s s e s j u s t a s t h e ICB 
c h a i r m a n r e p r e s e n t s t h e i n t e r e s t s 
o f t h e di f ferent c lubs . 
_J#- t h e s t u d e n t g o v e r n m e n t i s 
t o be t r u l y r e p r e s e n t a t i v e " of t h e 
s t u d e n t s , i t m u s t reur^sen_t_evej!yL 
same number of representatives. 
Another solution to this problem, for 
which there is already a provision in the 
SC Charter, is the abolition of upper and 
lower class reps. Our entering February 
classes win most probably remain under 
the 100 mark and it would do no harm to 
elect representatives for each year. 
If Council is so reluctant to cut down its 
size, then let it at least face the reapportion-
ment problem in this manner. To elect six 
reps from the class of 1959 as a whole, is far 
better than to pick three from each half 
of the class—one half of which is twice the 
size of the other. < 
— We at City College have been fortunate 
in the maturity displayed by most of our 
fraternities. They have given service to the 
School, thev have worked with various Stu-
dent Council committees, and they have 
worked with hospitals, orphanages and 
other charities throughout the city. Hell-
week, for the most part harmless, remains 
as good fun. 
However, we do know that many of our 
fraternities engage in the same prank that 
cost. the young MIT student his life. We 
hope that our fraternities will take cogniz-
ance of this an<J will not partake in any ac-
tivity that may cause the least bit of harm 
to anyone. 
Nation's Collegiate Papers Comment 
Concerning Autherine Lucy Case 
Compiled by the Associated Collegiate Press 
T h e nat ional p r o m i n e n c e of 
t h e A u t h e r i n e L u c y c a s e h a s re-
su l ted in ed i tor ia l c o m m e n t in 
c o l l e g i a t e n e w s p a p e r s t h r o u g h -
out t h e country . S o m e o f these 
ed i tor ia l s a r e condensed be low: 
D a i l y A t h e a a e a m 
University of West Virginia 
"It 's o f t en b e e n sa id t h a t those 
•who w r e s t l e w i t h q u a l m s o f in-
f e r i o r i t y are t h e o n e s w h o feel 
t h e y " m u s t fight t o p r o v e their 
s u p r e m a c y . A s f a r a s w e ' r e con-
- ceiSned the A l a b a m a s t u d e n t s 
o n l y -demonstrated t h e i r i m m a -
t u r i t y , indecency , i n h u m a n i t y and 
p e r h a p s infer ior i ty . I f t h e whi t e 
r a c e w e r e super ior ( a n d i t is 
n o t ) i t would n o t h a v e t o fight 
, t o insure i t s pos i t ion ." 
j Da i ly Ca l i forn ian 
) University of California 
"One br igh t l i ght in t h e A l a -
b a m a "Situation a p p e a r s t o be 
U n i v e r s i t y Pres ident O. C. Car-
michae l , who has been a t t e m p t -
i n g t o keep the s i tua t ion under 
control . A d d r e s s i n g an emer-
g e n c y f a c u l t y m e e t i n g , Carmich-
ael m a s t e r f u l l y unders ta ted the 
incident . *This s i tua t ion could 
- poss ib ly br ing d i s g r a c e t o our 
U n i v e r s i t y . It m i g h t wel l end in 
a t r a g e d y / 
"If the current ac t ions of Car-
Michael and the U n i v e r s i t y t rus t -
. e e s a r e f o r the p u r p o s e o f g a i n -
i n g t i m e to consider a p lan for 
. i n t e g r a t i o n of Miss L u c y and 
o ther prospec t ive N e g r o e s t h e a c -
- t i o n s are p e r h a p s the b e s t r em-
; e*ty fox t h e p r e s e n t p r o b l e m s . " 
, I o w a S t a t e D a i l y 
Iowa State College 
"One f a v o r a b l e n o t e w a s d e -
tected w h e n only- a b o u t five p e r 
c e n t of t h e 1,000 d e m o n s t r a t o r s 
involved w e r e s t u d e n t s . T h i s 
c o m e s o n t h e h e e l s o f t h e first 
report w h i c h sa id t h a t t h e r io t 
w a s exp loded on t h e A l a b a m a 
c a m p u s . I t w a s o n l y n a t u r a l to~ 
a s s u m e t h a t it w a s a n a l l - s t u d e n t 
d i sp lay . 
"It is hoped t h a t t h i s m e a n s 
t h a t the y o u n g e r g e n e r a t i o n , for 
t h e m o s t p a r t , i s u s i n g s o m e 
c o m m o n s e n s e on t h e rac ia l i s s u e . 
I t s e e m s t h a t f o r s o m e y e a r s y e t 
the deep South- w i l l c o n t i n u e t o 
h a v e per iod ic o u t b u r s t s . i n v o l v -
i n g the rac ia l q u e s t i o n . W e o n l y 
' hope that , u l t i m a t e l y , t h e s e g e n -
erat ions of S o u t h e r n e r s wi l l 
t h r o w off t h e s e ' race barr i er s ' 
shack le s and be a b l e t o a t t e n d 
c l a s s e s on a n o n - s e g r e g a t e d ba-
s.is." 
M i n n e s o t a D a i l y 
University of Minnesota 
" S o m e m a y cal l t h e U n i v e r s i t y 
admin i s t ra t ion ' s dec i s ion ( t o bar 
Miss Lucy f r o m c l a s s e s ) s h o r t -
s i g h t e d and u n n e c e s s a r y . T h e 
D a i l y does not agreie. It shou ld 
be remembered , a s officials s t a t e d , 
t h a t the t e m p e r of t h e m o b w o u l d 
h a v e resu l ted in m u r d e r . A n d 
such an a c t w o u l d m e a n f u r t h e r , 
bloodier v i o l e n c e . 
"It w o u l d be a m i s t a k e , w e 
be l ieve , f o r M i s s L u c y ' s l a w y e r 
t o cont inue h i s - i n s i s t e n c e t h a t 
s h e be r e a d m i t t e d . D e s e g r a t i o n 
wi l l not be a c h i e v e d t h r o u g h 
forcer^ B u t the s t u d e n t s a t t h e 
U n i v e r s i t y a r e t o be c o n g r a t u -
la ted f o r t h e i r a t t i t u d e of c o m -
m o n s e n s e and f a i r p l a y . 
" A c c o r d i n g t o the U n i v e r s i t y 
officials a b o u t 150 of t h e m took, 
p a r t i n t h e r i o t . . . 1 5 0 o u t o f 
an e n r o l l m e n t o f 7 ,000. T h e r e s t 
o f the 7,000 s t u d e n t s r e m e m b e r e d 
t o th ink r a t i o n a l l y . " 
L e o n a r d W i l s o n 
University of Alabama 
T h i s 1 9 - y e a r - o l d p r e - l a w s t u -
d e n t w r o t e t h e f o l l o w i n g l e t t e r 
f o r t h e U n i t e d P r e s s r 
"I t w o u l d b e t h e g r e a t e s t t h i n g 
A u t h e r i n e L u c y e v e r did if she 
w o u l d w i t h d r a w v o l u n t a r i l y f r o m 
t h e U n i v e r s i t y o f A l a b a m a . T h e 
d e m o n s t r a t i o n s s h o w b e y o n d a 
r e a s o n a b l e doubt t h a t i n t e g r a t i o n 
h e r s e l f and o f ai l o ther s t u d e n t s , 
she should n o t be a d m i t t e d . I 
t a k e i s s u e w i t h a r e p o r t t h a t the 
p a r t i c i p a n t s in t h e d e m o n s t r a -
t i ons h a v e been o u t s i d e r s . 
" T h e r e w e r e p r o b a b l y s o m e 
t a x p a y i n g c i t i z e n s in t h e c r o w d . 
R u t in t h e g r o u p s I- s a w a s s e m -
bled t h e r e w e r e m o r e I f n l v e r s i t y 
s t u d e n t s t h a n o u t s i d e r s . I dorirt 
th ink A u t h e r i n e L u c y i s r e s p o n -
s ib le f o r w h a t s h e is d o i n g . A p -
p a r e n t l y , s h e i s b e i n g backed 
b y a n d p u s h e d b y the w r e t c h e d 
N a t i o n a l A s s o c i a t i o n f o r t h e A g i -
t a t i o n of Colored P e o p l e . The 
o n l y so lu t ion t o the prob lem 
wi l l be for A u t h e r i n e L u c y to 
w i t h d r a w v o l u n t a r i l y arid put an 
e n d t o al l c o n n e c t e d c o u r t liti^ 
g a t i o n . " -
, i n t e r e s t o f all the"~students and 
n o t j u s t t h o s e of t h e c l a s s e s . 
L e s s t h a n 4 0 % of a l l t h e s tur 
d e n t s p a r t i c i p a t e in " c l a s s ac t i v -
i t i e s and l e s s t h a n 5 0 % v o t e in 
t h e i r c l a s s e l e c t i o n s , y e t accord-
i n g t o T I C K E R and t h e E l l i s 
A m e n d m e n t o n l y t h e s e s t u d e n t s 
s h o u l d h a v e a v o t e o h S t u d e n t 
Counci l . Wha±_about t h e s t u d e n t s 
i n t e r e s t e d in c lubs , s p o r t s and 
p u b l i c a t i o n s ? Shouldn ' t t h e s e 
s t u d e n t s a l s o h a v e a v o t e on 
S t u d e n t Counci l s ince t h e y a r e 
a n i n t e g r a l p a r t of t h e S c h o o l s 
e x t r a - c u r r i c u l a r p r o g r a m ? 
T h e s t u d e n t g o v e r n i n g body 
shou ld and m u s t a l l o w t h e v o t e 
of all s t u d e n t i n t e r e s t s if it is 
t o be a t r u l y r e p r e s e n t a t i v e one 
and not j u s t the i n t e r e s t s o f 4 0 % 
of t h e Schoo l ' s p o p u l a t i o n . ...Yet 
t h i s a m e n d m e n t t a k e s a w a y f r o m 
t h e m o r e t h a n 1,500 s t u d e n t s 
m e n t i o n e d a b o v e the ir v o t e on 
S t u d e n t Counci l . 
S t u R o s e n t h a l U . S r . 4 
B u t t h i s p a t h w a s t r i e d 
t e r H a z i n g p r o v e d t o b e 
barr ier . -
Y e s , T I C K E R , I r e m e n 
s y s t e m - o f h a z i n g , u s e d s< 
a g o a l s o — t h e h o l y five, 
a t h r e a t t o f r e s h m e n w 
n o t t o r e c o g n i z e . t h e m 
m e n a c e t h e y c l a i m e d to! 
t r a d i t i o n a l b e a n i e , w o r n ] 
three^gix l s w h o t r a d i t i o n s 
p e t e f o r t h e b e a n i e awj 
c l a s s s t a m p o n t h e f o r e ! 
the' f e w n e o p h y t e s w h o sv 
t o t h e h o l y five, or" w e r e 
f u s e d t o k n o w b e t t e r , 
o f a l l , t h e s t r a i n s o f Lavs 
s u n g f r o m t h e t a b l e t o p 
one f r e s h m a n w a r b l e r I L 
u p o n in m y t h r e e y e a . 
c a f e t e r i a m a j o r . 
N o w t h a t w e h a v e fc 
s e c o n d s y s t e m inef fec tua , 
r e t u r n t o t h e first, o r d<i 
t e m p t t o r e a s o n w h y tl . 
p l a n s f a i l e d ? 
If w e w a n t t o i n t e g 
l o w l y freshmen"" i n t o - ou: 
c u r r i c u l a r p r o g r a m , wi 
w i t h b e a n i e s a n d c l a s s 
W h y n o t b e g i n w i t h o 
and f r a t e r n i t i e s , t h e hear 
e x t r a - c u r r i c u l a r p r o g r a m 
AMwie Endings 
t<0 See 
* 
By Jerome Greenberg 
P r i z e - F i g h t i n g F i l m : S e t t i n g i s t h e final round o f t h e c h a m p i o n -
fight. H e r o * w h o h a s b e e n d e s e r t e d b y w i f e , s w i n d l e d by m a n a g e r , 
desp i sed ' b y m o t h e r w h o s t i l l l i v e s o n L o w e r E a s t S ide , i s b e i n g 
id ly t r o u n c e d b y v i l l a n o u s o p p o n e n t . H e r o i s knocked d o w n for 
^enth t i m e . B e t w e e n c o u n t o f s e v e n a n d e i g h t h i s loya l second t e l l s 
t h a t : h i s w i f e h a s r e t u r n e d , h i s m a n a g e r wi l l g i v e him his par t 
r e c e i p t s , a n d b i s m o t h e r s t i l l l o v e s h im. 
H e r o s t r u g g l e s t o f e e t . V o i c e o f fight b r o a d c a s t e r is h e a r d : 
" W h a t a c o m e b a c k , w h a t a c o m e b a c k . T h e C h a m p is on h i s f e e t 
ic c o u n t of n i n e . H e ' s g o t b lood in his e y e s ( h i s o w n ) . The C h a m p 
fws a r i g h t ; i t m i s s e s . T h e C h a m p ' s h i t ; he's d o w n ; he 's o u t : he 's 
P r i v a t e D e t e c t i v e M o v i e : H e r o i s t r a p p e d in hote l room by arch 
inal ' s h e n c h - m a n . T h e h e n c h - m a n , -a short w e a s l y t y p e m a n , 
s h i r t , w h i t e t i e , t h i n p e n c i l e d m u s t a c h e , h a s t ied t h e r e h o -
c t i v e to a c h a i r . Crook s p e a k s : 
Wel l if i t a i n ' t t h e w i s e - g u y d i ck a l l t ied up s n u g a s a b o g in 
hero'g'taca^^" "~~-: ——-— 
H e r o : ""Look, h o w t h a i y o u ' v e g o t m e w h e r e y o u w a n t m e and 
k n o w I w o n ' t b e a b l e t o e s c a p e , t e l l m e w h o the b o s s is . ' ' 
C r o o k : " S u r e , c o p p e r . I'll te l l y o u t h e w h o l e s t o r y . " ( P r o c e e d s 
ell h e r o ent i re - s t o r y c o m p l e t e w i t h flashbacks inc lud ing n a m e o f 
"boss ." ) A n d n o w I'm g o i n a let y o » h a v e it ." 
T A Typical Day in 921: 
Piano Turns Up for Bath; 
Jar of Bctby Food Missing' 
By HcJenr Schnlman 
Although a typical day for Connie Hicks in the Department of Student Life £» 
hectic, humorous, a bit unusual and full of all sorts of happenings, she loves working 
a^t the Baruch School where she has been for over two years, having; gotten the job through 
a civil- service- exam. 
A typical day in her life holds such events as the following:: 
9:30 a-m.—The day has just begun. Either Mrs. Mann or Mrs. Hicks begin open* 
ing the morning- mail, usual-
• • - * ? • 
If y o u w a n t t o actrn; C r o o k w h i p s o u t g u n frodT- "This i s T o o e a s y , " h e s a y s . ' ^ M a y b e 
f r e s h m e n w i t h o u r Scho< 
i t . to t h e m . I f y o u w a n t 
j o i n o u r o r g a n i z a t i o n s , sh 
w h a t t h e y c a n d o t o h*. 
p a r t "of t h e m . I c o n t e n d 
i s n o t t h o s e s t u d e n t s 
s t a m p e d o n t h e i r f o r e h t 
a n u m b e r w h o a r e t h e 
c e s s f u l l y o r i e n t e d , b u t i t 
w h o b e c o m e a n i n t e g r a l 
o u r e x t r a - c u r r i c u l a r o 
t i o n s . T o t h e s e orgar 
m u s t fa l l t h e t a s k o f i 
o r i e n t a t i o n . 
J e r r y R a v a i t z k y , 
se t t h e j o i n t af ire and g i v e y o u s o m e t ime to s m o k e . " 
t er i ca l ly o v e r o w n joke . " N a h , I ain't g o t the t i m e . " 
Crook s h o o t s h e r e . H e r o d i e s . 
Chuckles 
ly filled with requests for 
meeting- rooms and such. 
10 KM*—The m o t h e r o f s o m e s t u -
dent ca l l s up . H e r d a u g h t e r h a s 
f o r g o t t e n her pocket -book on t h e 
l i v i n g room table t h a t m o r n i n g 
and it is a b s o l u t e l y e s s e n t i a l t h a t 
s h e be located; " H e a v e n s t o B e t -
s y " if she hasn' t any l u n c h m o n e y 
or car fare t o g e t h o m e . 
10:30—A m i s s i n g p i a n o h a s 
turned up on t h e fourth floor. F o r 
zxca~ w e e k s 4her J>epar-tment^r-a£: 
S c f t e n t L i fe h a s tr ied t o locate -
it in vain t o g i v e it a ba th . E i t h e r 
it dis l iked bath t a k i n g l ike l i t t l e 
b o y s on S a t u r d a y s or. t o f o r m a 
m o r e concrete so lut ion , s o m e o n e 
bo rowed it. 
11 rOO-^ AT s tudent r ims I n t o t h e 
of f ice , look ing for his f r i end . H e 
doesn' t know his friend*s s e c o n d 
n a m e , but k n o w s w h a t he looks 
l ike and w a n t s to *ee e i t h e r t h e 
p ic ture f i l e or t h e f i r s t n a m e f i l e 
( n e i t h e r of t h e t w o f i l e s e x i s t ) . 
1 1 : 3 1 — A gir l c o m e s r u n n i n g i n , 
crying, t h a t h e r c o a t ia - m i s s i n g . 
Mrs. Hicks 
P a n i c - s t r i c k e n , she d e s p e r a t e l y 
a s k s if it h a s turned up. R e c e i v -
i n g a n e g a t i v e a n s w e r , she t u r n s . 
Hazing Called Ineffectual 
The writer of the following let-
ter is a former Student Coun^cil 
representative. " " - ' * ' -
D e a r E d i t o r : 
T I C K E R , in i t s . edi tor ia l o f 
F e b r u a r y 17 , o n H a z i n g , l a c k s 
t h e h i n d s i g h t to c o r r e c t l y e v a l u -
a t e t h e s i t u a t i o n -with w h i c h i t 
i s c o n f r o n t e d . " F r i e n d s h i p W e e k 
h a s t u r n e d o u t t o be c o m p l e t e l y 
inef fectual ," i t r e c k o n e d . " L e t ' s 
r e turn H a z i n g t o t h e s e h a l l s , " 
it u r g e s . 
T h e r e i s n o d e n y i n g t h a t 
F r i e n d s h i p W e e k w a s a f a i l u r e . 
F o r e i g n L e g i o n F i l m : A F o r e i g n Leg ion fort is under h e a v y 
b a r d m e n t by f i f t y bi l l ion n a t i v e s adorned in technico lor p a j a m a s , 
i o n n a i r e s ( w h o r e p r e s e n t p e o p l e s f rom all o v e r the w o r l d ) a r e 
ly t rapped . H o w e v e r , t h e blond, blue e y e d A m e r i c a n Capta in 
e s l ove t o t h e S h i e k h ' s s e n s u o u s s i s t e r and e s c a p e s into t h e 
i n g d e s e r t . 
W i t h v u l t u r e s o m i n o o s l y c i r c l i n g overhead . C a p t a i n - h e r o wander> 
u g h d e s e r t . F i g h t s w a y t h r o u g h s a n d s t o r m s , m i r a g e s , w a n d e r i n g 
z y - W u z r i e s , finally s i g h t s L e g i o n F o r t . 
S i m u l t a n e o u s l y , t h e Capta in - is s i g h t e d by the For t ' s look-out-
b r t u n a t e l y h e is_ m i s t a k e n f o r a n e n e m y and. h e ' s fired u p o n by. 
h i n e g u n . 
H e i s s e r i o u s l y w o u n d e d . C r a w l s fifty f e e t . D i e s . 
* # * 
F o r e i g n F i l m : B o y h a s been in l o v e w i t h t h e g ir l n e x t door e v e r 
e h e ' s k n o w n h e r . S h e l o v e s h i m too . But . p a r e n t s of g ir l w a n t 
to m a r r y r i ch , m e a n , m e r c h a n t . 
B o y .and g i r l h e l d t e a r f u l s e p a r a t i o n . S h e 'marr ies the r ich 
In m y l e t t e r _ o l I f « t _ w ^ d | M | ! t . - s ^ e ^ ^ i . e r . f c i e . H e w a n d e r s a b o u t l i f e b e c o m i n g m e a n e r 
LJICI w i th e a c h p a s s i n g s c e n e . A t l a s t , boy , n o w rich and m e a n , 
t s ch i ldhood s w e e t h e a r t , s t i l l s n e e t , b a t ra ther r i ch . T h e y b o l d 
a r f a l r e u n i o n . 
Finally, the girl divorces tier old, mean, husband, th<e boy re-
us. Tliey get married and all live liappily ever after. 
Nationally Known Artist 
Teaching Art at CCNY 
By Bernard Schleifer 
Neatly hidden away in the Art Department of City Col-
lege is Professor Stuy vesant Van Veen. Most of the Baruch 
School s tudents know him as the man who teachg? .XHA.X-
art appreciation ""course".' BTi t — 
Apology to Cafet 
TAe -writer of the folio 
t*>.r ix the chairman of 
dent Council Blood Ban 
mittee. 
D e a r E d i t o r : 
c e r n i n g t h e c a f e t e r i a , 1 
t o m e n t i o n t h e f a c t t 
C a f e t e r i a C o m m i t t e e h a d 
w h a t e v e r t o d o -with t h e 
I w o u l d j u s t l i k e t o c l e a r 
m a t t e r , s i n c e I d id xinvi 
a l l y s l i g h t t h e C o m m i t t 
t h e r m o r e , I ' h a r e b e e n 
t h a t t h e C o m m i t t e e w i l l 
m y p r o p o s a l a t i t s n e x t 
a n d I a m s u r e i t w i l l 
i s - B e s t f o r b o t h t h e cafe t 
t h e B lood B a n k . 
H a r v e y I s a a c s . U. 
how many know that he is 
one of the country's most 
prominent muralists ? 
Professor, V a n Veen , a n a t i v e 
N e w Yorker , s p e n t t w o y e a r s a t 
t h e P e n n s y l v a n i a A c a d e m y s t u d y -
i n g F i n e A r t ; one y e a r a t t h e 
N a t i o n a l A c a d e m y o f D e s i g n ; , a t 
a t the A r t S t u d e n t s ' Leajrue— 
and at tended C i t y Co l l ege . 
T h e p r o f e s s o r s tar ted h i s c a -
reer by w i n n i n g t h e M e t r o p o l i t a n 
F e l l o w s h i p in 1933. S ince t h e n . 
h e h a s won a n u m b e r of a w a r d s 
f o r his p a i n t i n g * and m u r a l s . 
M a n y o f t h e A l u m n i of C i t y 
C o l l e g e wi l l we l l r e m e m b e r t h e 
n e a r r i o t s e v e r a l y e a r s a g o , 
w h e n P r o f e s s o r V a n V e e n , then, 
f a c u l t y a d v i s o r o f M « u « i y i n v i t e d 
Li l ly Chr i s t ine , a f a m o u s bur-
l e s q u e q u e e n , t o s p e a k a t t h e U p -
t o w n B r a n c h . C i t y i t e s r u s h e d 
i n t o t h e a u d i t o r i u m l ike flies 
in to flypaper. 
her head b o w e d , t o l e a v e . SudV 
den ly , a boy e n t e r s . H e h a s m i a * 
t a k e n l y lef t t h e bu i ld ing w i t h t b * ~ 
w r o n g c o a t on . It t u r n s o u t t o b*> 
the g i r i > coat . S h e t a k e * it , few 
f inds o w n coat , and all are happjf 
once m o r e . Z • ~~? 
12. -00—Someone ca l l s up wbe» 
is in need of a pint of b lood, i I n * 
-r-idrntally. a p p r o x i m a t e l y f i v # 
p ints j?o o u t d u r i n g a -week.) 
~T2:3tt-^—tunchtmic. 
1 rOO^  S t i l l lunch t i m e . 
1:30;—Either Mrs. Hick-* o r 
Mis. Mann are busy t a k i n g d i c t a -
t ion f rom Mr. T h o m p s o n . T h e 
n*«xt f e w hour?* are ypent t r a n -
srr ib ing , t y p i n g , etc . . e tc . 
t : 0 e — T h i s is the s i l e n t houocv 
N o ca l l s . N o r e q u e s t * ; n o t h i n g 
lost; n o t h i n g found. Al l i s eabaa 
and « e r e n e ; p e a c e , s w e e t ^ p e a c e . 
5 : 0 6 — A n E v e n i n g S e s s i o n sttt* 
dent c o m e s d a s h i n g into t h e o f -
f ice , p a n t i n g b r e a t h l e s s l y . Hh» 
box of P a b l u m and t w o j a r s afc 
Kaby food are m i s s i n g . H e s i m p l y 
murt find them or he won' t ha»W 
a n y s u p p e r that n ight . W h a t ' l l h o 
d o ? W h a - W h a — w h a t ' l l he d o ? 
i ; I i — A w e d d i n g band . tw^e» 
t i c k e t s to N i a g a r a F a l l s , a r a b -
bit's f o o t , a 1918 psych book, and? 
s o m e t h i n g r e s e m b l i n g a l i z a r w 
h a v e b e e n found . 
3 : 2 5 — A c la imant of a n o l d 
p s y c h book r u s h e s in . H e t a k e s 
i t , o v e r j o y e d to see i t h a s been, 
handed in. A g ir l r u s h e s i n t o 
i n f o r m Miaa H i c k s t h a t i f -her—— 
m o t h e r c a l l s a g a i n , s h e d o e s h a v e 
e n o u g h m o n e y t o g e t h o m e . 
5 : 3 # — T i m e t o l e a v e . I t i s t h e 
end o f a n o t h e r u n u s u a l d a y wber% 
t h e u n u s u a l v i s a l w a y s t h e usuam> 
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c i a l i z i n g i n m o n k e y - b u s i n e s s 
R a y m o n d a n d A r t h u r 
den , t h e p r o u d p a p a s o f a n 
ine c o m p a n y . T h e C C N Y 
ni h a v e b e e n s h i p p i n g 
n t l e s s n u m b e r s o f j a b b e r i n g 
k e y s t o v a r i o u s m o n k e y 
i s a n d l a b o r a t o r i e s t h r o u g h - ~~^ 
• the . n a t i o n . . for t h e p u r p o s e 
m a n u f a c t u r i n g t h e S a lk a n t i -
io v a c c i n e . 
besides m o n k e y s , t h e N o r -
a i r l i n e h a s flown b u l l s , 
•s, b a b y e l e p h a n t s , c h i c k e n s , 
-s and l e o p a r d s to v a r i o u s 
ce s t h r o u g h o u t t h e w o r l d . A l l 
a n i m a l t r a n s p o r t a t i o n i s 
g a -$12,O0O,OOO-a-year b u s -
s f o r t h e a i r l i n e ; 
st s p r i n g , t h e a i r l i n e h ired 
oology p r o f e s s o r t o ac t a s 
y s i t t e r f o r 3 5 , 0 0 0 d a y - o l d 
ks on t h e i r w a y t o Greece . 
t h e s q u e a k s a n d qu ibb le s 
u g h o u t t h e j o u r n e y e n l a r g e d 
prof i ts o f t h e o r g a n i z a t i o n . 
he f e r r y i n g o f t h e m o n k e y s 
t h e S a l k a n t i - p o H o ^ vacexne 
p r o g r a m , h o w e v e r , h a s been the 
p r o u d e s t a c h i e v e m e n t of the 
b r o t h e r s . , - -
T h e brothers first o r g a n i z e d 
t h e bus ines s in 1946 t o g e t h e r 
w i t h a smal l g r o u p of f e l l o w s , 
c l a i rvoyant ly f o r e s e e i n g a t r e -
m e n d o u s g r o w t h in t h e a i r 
f r e i g h t industry . They rece ived 
a reputat ion - o f t r a n s p o r t i n g 
" a n y t h i n g t o t h e ends o f t h e 
e a r t h . " 
T h e moral of the s tory is m o n -
k e y - b u s i n e s s can s o m e t i m e s be 
t h e m o s t prof i table b u s i n e s s . 
. T 6 e Two Brothers 
S i n c e 1953 , t h e c a r g o p l a n e s 
h a v e - f l o w n a b o u t 70 ,000 m o n k e y s 
a y e a r f r o m t h e j u n g l e s of I n d i a 
a n d t h e P h i l l i p i n e s . T h e c r a t e s 
c o n t a i n i n g -*the a n i m a l s c a r r y 
h u g e r e d a n d buff l a b e l s m a r k e d 
-^Handle W i t h L o v e . " 
Literary Society 
T h e deadl ine for - h a n d i n g in 
m a n u s c r i p t s f o r t h e L i t e r a r y S o -
c i e t y ' s m a g a z i n e . P h o e n i x , t o be 
publ i shed in t h e Fa l l , i s Ap^iJ 27 . 
A l l ' t h o s e s t u d e n t s w h o h a v e 
p o e m s , s t o r i e s , e s s a y s and a n y 
o t h e r mater ia l t h e y w i s h to s u b -
m i t should turn i t o v e r tp P r o f e s -
s o r A r t h u r W a l d h o r n o f t h e E n g -
l i s h D e p a r t m e n t o r , A m y M a i e l l o , 
p r e s i d e n t of t h e L i t e r a r y S o c i e t y . 
.4 
1 
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.?«•'*' — --W- TWE TICKER Tuesday, ^ t > r u a r y 2 « . 
"Qn-Canipus" i n t e r v i e w i n g o f J u n e g r a d u a t e s "will . c o m m e n c e 
T h u r s d a y . " O n - C a m p u s " v i s i t s br ing r e p r e s e n t a t i v e s o f leading: b u s i -
n e s s firms to the B a r u c h Schoo l f o r t h e purpose o f i n t e r v i e w i n g j o b - : 
s e e k i n g upper sen iors f o r pos s ib l e p o s i t i o n s w i t h t h e i r firms. 
T h e f o l l o w i n g h a v e a g r e e d to v i s i t the School th i s s e m e s t e r : 
t^frI iT~vn Mann,CouncHPre 
in ted Spons 
»y. February 28 , 1956 THE TICKER Page 7 
Date N a m e of Firm 
Aa-«. -, • —J- • -*• 
I 
Harch 1 
March S 
lkarch 7 
MArch 8 
March 13 
«UHKb 14-
March lfi 
M u c h 20 
March 21 
March 22 
April 4 
April '« 
April 11 
April 12 
April 1$ 
April 1» 
April 20 
Shell Oil Company 
Barroujrh's Beninese Machines 
Bloomrngdales Dept. Store 
Saks Fifth Avenue 
Prudential Life Insurance 
Cohn-HaU Marx 
Margcathaler Linotype Co. 
Allied Purchasing Corp. 
UAECO. Inc. 
Gimbela Dept. Store 
Carta Dept. Store 
tJ. S. C o ^ t Acc't Office 
Curtiss Wright Corp. 
Montgomery Ward 
.U. S. Rubber Company 
Alexander* Dept. Store' 
Pbilipp Bros. 
Type of Program Available 
Accounting A Financial Management Trx. 
Sales Traininjr Program 
E x e c Tre. (Merchandise-Managetnent> 
Exec. Trs. (Merchandiae-Mat^affement) 
Management Traminr Program 
Sales Training Program 
Accounting A Sales Program 
Exec. Trg. (Merrhandiw Management) 
Sales Training. Program 
Exec. Trsr. (MerchartdUe-Management) 
Exec. Trg. (Merchandise-Management) 
Acc't Majors 
Management Trg. Programs (All Majors) 
Store Management Trg. Program 
Management Trg. Program (AH Majors) 
Kxec. Trg. Program 
Forejsm Trade 
I t i s s u g g e s t e d tha t s e n i o r s arrange* a n i m m e d i a t e a p p o i n t m e n t 
f o r an' in terv iew :n -Jie p l a c e m e n t office, 303 , to d i s c u s s t h e s e a v a i l a b l e 
p r o g r a m s . 
Fashion onow 
"Around t h e T o w n " i s t h e 
t h e m e s e l e c t e d f o r t h i s y e a r ' s 
R e t a i l i n g ^Society's f a s h i o n s h o w , 
w h i c h wi l l be he ld T u e s d a y , 
March 2 0 a t 8 : 3 0 in Patrl ine 
E d w a r d s T h e a t r e . A d m i s s i o n i s 
f r e e a n d a l l a r e w e l c o m e , i t w a s 
announced y e s t e r d a y . 
T h e s h o w wi l l f e a t u r e b o t h 
m e n ' s and w o m e n ' s c l o t h i n g . 
G i m b e l s w i l l s u p p l y a l l o f t h e 
m e n ' s f a s h i o n s , •while t h e dis taf f 
s ide wi l l f e a t u r e d r e s s e s b y Mr. 
Mort,4 and b a t h i n g s u i t s b y 
Schiapare l l i . T h e s h o w wi l l a l s o 
f e a t u r e an a r r a y of f u r s , r a i n -
w e a r and bridal g o w n s . 
A m o n g t h e g u e s t s wil l - be 
A c t i n g D e a n L e w i s M a y e r s . 
Dr. A l b e r t A lbrecht and Dr. J o h n 
W i n g a t e of t h e d e t a i l i n g D e p a r t -
m e n t . 
B y S t e w Kampeimaeatr 
S teve Mann, president of the Student Council aj 
Baruch School, has been named one o f the orgarj 
sponsors of the N e w York State Youth for Stevenson 
mittee, i t was announced Thursday by Thomas K. 
letter and Anna M. Rosen- ; 
berg;, co-chairmen of the 
Stevenson f o r Pres ident 
Committee in N e w York 
State . 
Robert T r e n t l y o n , a n i n v e s t -
m e n t broker , is c h a i r m a n o f t h e 
c o m m i t t e e . H e sa id that" e l e v e n 
c o l l e g e s in t h e s t a t e h a v e o r -
g a n i z i n g c o m m i t t e e s a t w o r k on 
b r a n c h e s of t h e y o u t h g r o u p , and 
t h a t t w e n t y m o r e c o m m i t t e e s a r e 
o p e r a t i n g i n f o r m a l l y . 
T r e n t l y o n r e m a r k e d , " T h e 
l a r g e v o l u m e of u n s o l i c i t e d re -
* 
s p o n s e s b y s t u d e n t s a n d 
a d u l t s t o v o l u n t e e r t h e i r 
e n e r g y , t a l e n t s and mon> 
br ing a b o u t S t e v e n s o n ' s ncj 
cion a n d e l e c t i o n i s w 
precedent.** 
A m o n g t h e o r g a n i z i n g , 
sors , in addi t ion to M a n n , 
- S a m A c k e r m a n , C o r n e l l V\ 
. s i ty; D i c k B e c k e r , Fordharx 
v e r s i t y ; J e a n n e B e r n h a r d . "\j 
C o l l e g e ; Claude C o n n e r , 
U n i o n ; A r t D a r k e n , Co]; 
U n i v e r s i t y ; P r i s c i l l a Gorl 
Sarah. L a w r e n c e C o l l e g e ; 
K e a t i n g , N e w Y o r k U n i v e | 
Mart in M a n t e l l , C o l u m b i a . 
_ v e r s i t y ; J o a n M-etzner, 
What y&Whg peop/e crre 
Young manager 
« l « « " - « - - * -
handles finances for 
'40,000,000 business 
General Electric is made up of more than 
90 product departments that operate as in-
dividual '"businesses"' — each conducting its 
own legal, financial, manufacturing, engi-
neering,' marketing and research activities.,. 
One of the most- important of these busi-
nesses is the Technical Products Department 
that makes broadcasting and communica-
tions equipment and semi-conductor devices. 
Responsible for managing the finances of 
this $40 million business is Robert H. Piatt. 
Piatt's Work 1$ Important, Responsible 
In the next ten years, the Technical Products 
Department is expected to reach the $100 
mil l ion mark —more than doubl ing its 
present size. This is a big job. And it requires 
Piatt to keep tabs on everything from tax, 
cost, and general accounting to payrolls, 
budgets and measurements, credits and col-
lections, and internal auditing. 
25000 College Graduates af General Electric 
Experience gained in ther Business Training 
Course and as a traveling auditor gave Piatt 
a variety of financial experience. Likeveach 
of our 25,000 college-graduate employees, 
lie was given the chance to growand realize 
'his full potential. For General Electric has 
long believecTthis: Whe» fresh young minds 
are given the freedom to make progress, 
everybody benefits — the individual, the 
company, the country. 
Educational Relations, General Electric 
Ft Company, Schenectady 5 , New York 
C o l l e g e ; A l l a n R o s e n t h a l , 
s i t y of Buffa lo and S h i r l e y 
off, B r o o k l y n Co l l ege . 
F r a n k L o g a n and Gi lbert 
were m a d e o f f i c e r s of t h e 
Log.an i s r e s e a r c h cha irma-
J o n a s wi l l h a n d l e the p u b | 
a c t i n g in the c a p a c i t y of 
{FREE DRI 
: with- any purchaj 
: of 60c and ovei 
: at 
: Lou's* Luncheonei 
eo1 
sh Tie One 
Sbpfis Win 
o of Three 
rter an absence of one 
Fster, t h e tradit ional 
l-Soph Bat t les returned 
[ansen Hall, Thursday, 
the sophs winning , 2-0-
squad o f 2 5 s o p h o m o r e s 
t o b e t o o strong: f o r t h e i r 
r a d v e r s a r i e s o f t h e c l a s s e s 
rer '59 and u p p e r '60 , a s 
took t w o of t h e €hree e v e n t s 
tied- f o r t h e third-
first e v e n t o f t h e a f t e r n o o n 
the s n a k e d a n c e w h i c h r e -
in a t i e , t h e o n l y score- f o r 
:esh ies . T h e t u g - o f - w a r f o l -
w i t h t h e o u t m a n n e d s o p h o -
winningr i n a t h r i l l i n g 
by Staphs \ Ram blingsr 
??*?*v: v 
®' 
Barren Land 
s x s s B y Ralph Sobovinskjra 
•*#m 
H E L D ^ B A L L : F r o s h and sophs bat t l e over l oose c a g e bal l a t 
s e m i - a n n u a l b a t t l e s in H a n s e n Hall. 
f ina l e v e n t o f t h e a f t e r -
w a s t h e c a g e bal l c o n t e s t , 
-had a - t h r e e - m i n u t e t i m e 
T h e s o p h o m o r e s , b y e m -
jg brute- force , m o v e d t h e 
s p h e r e t o t h e o p p o s i t e e n d 
ie g y m n a s i u m a t t h e o n e -
te m a r k t o t a l l y t h e o n l y 
o f t h e c o n t e s t . T h e f r e s h i e s 
c lose t o s c o r i n g on s e v e r a l 
l ions , but couldn't q u i t e - m a k e 
tage of Manpowers 
Lacrosse Coach 
Will lacrosse suffer the same fate as football ? Will 
there be enough manpower to fill a bench and give ample 
"support to the vars i ty? These problems are being- faced by 
coach Leon "Chief" Miller as he prepares his charg-es for 
the opening- game of the season against New Hampshire. 
March 30. 
Out W e s t w h e r e land u» p lent i fu l and real e s t a t e p r i c e s a r e l o w , 
m i l e s upon m i l e s o f barren, d e s o l a t e a c r e a g e l a y s u n m o l e s t e d , u n -
b o t h e r e d , n n t h o u g h t of. w a i t i n g for s o m e o n e to c o m e a l o n g a n d p a y 
t h e p r e m i u m ami b e g i n the t ed ious t a s k of c u l t i v a t i n g i t . 
On L e x i n g t o n A v e n u e and 23rd S t r e e t , w h e r e land is s c a r c e , a n d 
p r i c e s ' h i g h , an e n t i r e w i n g o f a I S - s t o r y build ins: a l s o l a i d id le , u n -
m o l e s t e d , unbothered . u n t h o u g h t of. unt i ! recent ly . 
~. M a n y y e a r s a g o , e r e n l o n g e r t h a n s o m e p r o f e s s o r s f a v o r t o r e -
m e m b e r ^ t h e s h o r e m e n t i o n e d l o c a t i o n w a s the s i g h t of a T o w n s e n d 
H a r r i s H i g h SchnaL T h e c o n v e r s i o n of t h i s bttikrmg i n t o C i t y C o l l e g e 
b r o u g h t about m a n y c h a n g e s , a l t h o u g h t h e s e change*! f o r oooac 
e x p l a i n e d r e a s o n , d i d n ' t inc lude an a r e a which w a s o n c e u s e d a s 
l o c k e r room, s i tua ted b e t w e e n t h e e l e v e n t h and t e n t h floors. 
Y e a r s w e n t by and dust- g a t h e r e d upon t h e locker t o p s , w i t h i n 
hg w n p t y g a r b a g e patte , and on-4he w i h a o w - l e d g e s T ardy-tcr^be- b r i e f l y -
i n t e r r u p t e d by the u s a g e o d t t h r E v e n i n g S e s s i o n d u r i n g t h e etfj 
- s o m e y e a r s w h e n s t u d e n t s o u t n u m b e r e d a c c o m m o d a t i o n s , a f t e r t h e 
s e c o n d World W a r . 
W h e n condi t ions f ina l ly toned d o w n to a normal s a t u r a t M 
point , t h e e l e v e n t h f loor locker room o n c e a g a i n reverted t o i t s n o r m a l 
ttS^WWWWBS* — « - • 
A n o t h e r problem tha t the 
"Chief" will f ace will be w h e t h e r 
Theatron 
*«. Old 
presents 
Revue 
(next door to C.C.N Y| 
H0U0AY TOUR 
1 Weefc r « « r : 
JUJUUUJIa 
via the Luxury Li 
«UEEN of BERMU 
includes: 
ALL INVITED! 
404, 12:30 
• Inter - Collegiate - Dance - Stag or Drag 
ONY; HUNTER; BJCLYN; QUEENS; NYU; INVITED 
Sponsored By 
LEAGUE For RETARDED CrTfLDKEK 
FRIDAY EVEKtNC, MARCH 2nd, 1956 
HOTEL MARTINIQUE, 32nd St. at Broadway, N Y C . 
,ALL PROCEEDS DONATED 
T W O Clay S t a y in pC To Underprivileged Mentally Retarded Children 
SUBSCRIPTION $1J$0 
D A N C I N G f r o m 8 PJH. to 2 AJfc. 
CaU Al Handler • jE 6 - 2 6 9 8 or buy at the door 
***x 
3 meals dally 
Departs March 24 
$l534»&iifi 
10 n9ffn Tour: 
to p lay Ronnie R i n e r or n o t . 
Rifler. "last year 's jjoa'ie and this 
year's nio>t probable s tar ter , ha* 
a fractured coi iurbone and migrht 
not be in condit ion W play in 
the openinjr encounter . T h i s 
m e a n s that .-?ome player, wil l 
have to be shif ted to Rifler's pos i -
tion a n c the s h o r t a g e of m a t e -
ria! prohibits Miller f rom d a b -
bling:. 
Mil ler , in h i s . t w e n t y - s i x t h s e a -
son - a * Lac r o w eoach, -
have enoygrh mater ia l t o field a 
f r e s h m a n t e a m , a l t h o u g h s e v e r a l 
frosh have s h o w n i n t e r e s t . i n t h e 
spot. H o w e v e r , the "Chief" d o e s 
have a junior v a r s i t y on w h i c h 
f re shmen can play and he h o p e s 
the J V will he lp h im out n e x t 
season . 
Of t h i s year ' s o p p o n e n t s , A r m y 
figures to be t h e t o u g h e s t . 
Army's s y s t e m of p l a y is* a s i m -
ple o n e as descr ibed b y t h e 
"Chief." They s t a r t t h e i r b i p , 
brawny g u y s , knock d o w n t h e i r 
opponents ' best m e n and send in 
their lacrosse p l a y e r s . " W e l l d o 
our best a g a i n s t t h e m , " s a i d 
Milter, " b u t a g a i n s t a s q u a d t h a t 
looks l i k e a r e g i m e n t , i t 's £fo£n|£ 
to he t o u g h . " 
F i n a l l y , probably by *ome s t r a n g e acc ident , th i s s p a c e w a s d i s -
covered and, by tho s u b m i s s i o n of repc iLs . d e p a r t m e n t s sJ&roufrhottt 
the . School a t t e m p t e d to a n n e x it into their own domic i l i c t r a m p i n g ; 
g r o u n d s , J3erhaj?s the m o s t i m p o r t a n t of the^e to be the o n e s u b m i t t e d -
by the H y g i e n e d e p a r t m e n t . 
* :T « 
T h e report that w a s s u b m i t t e d to I>ean M a y e r s for c o n s i d e r a t i o n 
s h o w e d ham. under the auspice*- of the Hjsr iene D e p a r t n t e n t . t h i s a r e * 
c o a l d b e used, a s a n a t h l e t i c d iv i s i on , a r o u n d the clock. I t h a s toiig 
been recognized that the Baruch Schoo l , w h o s e p o p u l a t i o n e x c e e d * 
2o0# Btadenta, is q u i t e de f i c i ent in a d e q u a t e a th le t i c s p a c e . N o t o n l y 
is t h e r e not e n o u g h s p a c e , bat the f a c i l i t i e s tha t w e do h a v e a r e d r a s -
t i ca l ly andnTeeBly unders i zed , f a l l i n g d e s p e r a t e l y short of m i n i m a m 
c o l l e g i a t e spec i f icat ions . 
T h e f e n c i n g r o o m o n t h e * i x t h floor aaoawuroa 3&'ld" 
of t h e e l e v e n t h f loor locker room could e a s i l y a c c o m m o d a t e fenc ing" 
r e q u i r e m e n t s . 
• * * 
A b o i i l i g ring; which should m e a s u r e IS s q u a r e fee t , m e a s u r e s o n l y 
14 b y 14-6 f ee t o n t h e s i x t h f loor . T h e e l e v e n t h f loor l o c k e r r o o m 
c o a l d eas i ly a c c o m m o d a t e b o x i n g r e q u i r e m e n t s . 
" T h e r e is s o m u c h t h a t w e cou ld d o w i t h t h i s added s p a e e , " s t a t e d 
P r o f e s s o r H g n M ^ g G a w e r , c h a i r m a n o f t h e H y g i a a e , p o p ^ ^ ^ m ^ t **j 
h a v e rece ived , f r o m t h e personne l i n m y d e p a r t m e n t , r e p o r t s o n t h e 
p o s s i b l e u s e s f o r t h i s a r e a t h a t t a k e u p p a g e s o f c o p y . I f ^re d o 
g e t t h i s area , i t wi l l be a l a r g e s t e p in t h e e x p a n s i o n of i n t r a m u r a l a n d 
n e w s p o r t s a t t h e C o l l e g e . " 
* * • * -
Eaoajrh s t r e s s c a n n o t be put in to w o r d s f o r t h e w o r t h i n e s s o f 
s u c k a projec t . I t h a s b e e n e x p r e s s e d by t h e c o a c h e s , b y t h e I T j j k i a y 
D e p a r t m e n t , t h e I n t r a - M o r a l B o a r d and t h e students- t h e m s e h r e s . 
T h e report i s o n t h e D e a n ' s d e s k . N o w , i t i s u p t o h i m t o Jodfee i t » 
w o r t h i n e s s . 
vi9 Eastern indm 
National AirlineI 
Hotel & Sightseetil 
$149.00 I 
SPACE LIMtTEV 
IftiareoUegiate Ton 
CITY A N D HUNTER ON ONE TRIP 
The only college tour- still featuring a first class ocean front hotel 
Spend Inter session in Miami Beach 
A T THE 
"FABULOUS" 
17th STREET & COLLINS AVE. 1 Block from Lincoln Road 
COMPLETELY AIR CONDITIONED — POOL AND CABANAS! 
In cooperation w 
All Nation Tows 
Hotel Martiitiqu 
and 3 2 Sil 
FT 
FLY! NORTH AMERICAN AIRLINES FASTEST AIRCOACH ^ 
300 M.-P.H. 
'138 95 D C - 6 B 
PRESSURIZED CABINS 
SPEND 10 DAYS IN MIAMI AT 
THE HEIG*£E QP THE SBASOH 
Complete 
W I T H TAXI SERVICE 
TO A N D FROM AIRPORT 
NCLUDED AT NO EXTRA COST TO YOU 
1. N i g h t l y E n t e r t a i n m e n t i n t h e S u r f c o m b e r ' s F a m o u s "Babalu" Club 
2 . D a n c i n g t o L a t i n - A m e r i c a n B a n d 4. B e a c h Parties*—Splash P a r t i e s 
3 . M o o n l i g h t S w i m s 5 . W i e n e r Roas t s 
For Information ~and~. Reservations Contact i 
• - ' • ' • • - ~ IN HUNTER—Steve Weidman, CY 9 - 4 6 4 9 Eyes. 
IN C I T Y — D i e * Cross, SE 3 - 1 0 2 5 Eves* 
0 » • • * * * » t f * « 4 4 4 * 4 * ; i 
• 
EARN MONEY 
DURING EASTER & 
SUMMER VACATIONS 
ATTENTION: STUDENTS, TEACHERS, 
LIBRARIANS « 
Y O U wil l enjoy the drama of 
w o r k i n g in the pleasant oftice> 
of our cl ients in the Fash ion , 
Advert f s ing . Radio . T V . Trave l . 
B a n k and Finance F ie lds . Work 
d u r i n g Easter a n d / o r full w e e k s 
of y o u r c h o i c e during t h e S u m m e r 
Vacat ion . "We are n o t an employ* 
m e m mg^nvy a n d y o u pay no fee . 
Y o u s imply work for u s at our 
cl ients 'off ices located throughout 
IV. Y . C T o p Rates P a i d . 
SCHbOL STAFF 
W E have a good t e m p o r a r y 
j o b for you during, y o u r Va-
cat ion T i m e if you a r e n e a t -
and accurate . . . and i f _y< 
can do any one of these r t y p e 
about 60 W P M ; or take d i c t a -
t i o n at a p p r o x i m a t e l y 1 W ~ 
W P M ; or skilful ly o p e r a t e a n y 
b u s i n e s s m a c h i n e or s w i t c h -
board. 
* p 
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C#Yy Jbjo^ Queens 
As Jensen Stars 
The City College basketball team ended a nine-game 
losing streak by defeating- Queens College, 84-68, Friday 
night in Wingate Hall, bringing its record to 3-14 for the 
The game, which was televised over WATV, channel 
IS, was decided by ,City's 
superior field goal shooting 
accuracy. The Beavers con-
nected on 30 of 70 shots «r 
43 per cent, while Queens 
was only able to hit about 
30 per cent of their shots. 
Queens, which now sports a not 
£oo self-inspiring 5-X5 record,-
riV*>w fir-fit blood iru the -coategMts^ 
"XeiF ^k&ngerT a guard, threw 
Basketball 
sti l l accepting applications for 
the basketball _ anil Softball 
Finale: 
tournaments s a d there are 
still openings i n the fencing 
program. Information concern-
ing a l l events can be obtained 
in 610A at any t ime. 
Fencers Victors, 15-1 
In Season's Last Mec 
Wolfe Selected Capta 
in a 30-foot se t shot with about 
five seconds gone in the first half-
Then City took over. 
TSeorge Jensen, who has fully 
recovered from his mid-season 
ptiTTnpr hepan popping them in 
frona the inside, drawing fouls in 
the process. 
At the five minute mark, with 
the score, 10-5, in favor of City, 
Sid Levy and Ralph SchefHan be-
. g a n to give able assistance in the 
scoring department, building up 
the score to a ^6-point lead, 37-
2 1 , with less than five minutes to 
g o in the half. The Beavers finally 
left the court at half t ime lead-
ing , 45-27. 
After the ten minute intermis-
sion, the Beavers started from 
where they left oS in the first 
Girl Cagers 
in 
Women are moody creatures, 
and when they ge t into one of 
these moods it takes a lot to set 
them »trajghtr ajfaaafc-
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Beonardo 
Friedman 
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Doherty 
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G F T Queens 
6 12 24 Bass 
6 8 20 Hill 
7 3 17 Jaffe 
6 0 12 SaWinjrer 
1 0 2 Harvey 
1 1 8 Lawler 
i 0 6 Hochman 
0 0 0 Fennicer 
0 0 0 Carpio 
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Ralph Schefflan 
half, continuing their torrid scor-
ing pace. 
Led by Jensen, who wound up 
as the evening's high scorer with 
24 points, Schefflan and Levy, who 
controlled the boards, snaring 24 
rebounds, the Lavender shot to a 
22 point lead, 75-63, with about 
ten minutes remaining in the 
game . 
The Queenies, who had been 
p lay ing dead for the most part, 
suddenly came to life. Employing 
a foi l -court .preoo and aided b y 
the talented shooting of Bob Bass , 
Queens brdught the score to a 
ten point deficit, 77-67, with s i x 
minutes to go. 
That was the nearest they came 
as Lou Berson, Beaver captain, 
came off the bench and steadied 
the Beavers down with his fine 
ball handling and beautiful feed-
ing. 
The Ci ty College women's 
basketball t e a m i s no exception 
and, therefore, i s not to be t o o 
severely criticized for losing its 
fifth straight g a m e of the season. 
This t ime the winner was W a g -
College, which clawed i t s -
way to a 68-32 triumph, Tues-
day, a t the Manhattanville 
Gymnasium. 
The Seahawks , displaying l ine 
form, gained the lead shortly 
after the game began and never 
relinquished it . 
The Beaverettes continued their 
los ing ways by succumbing to a 
s trong Brooklyn College aggrega-
tion, 56-28, Thursday at Manhat-
tanvil le. 
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TEAM L I N E U P : Pictured above is the 1955-56 fencing team.I 
On Saturday, the City College fencing" team took a lj 
and tiresome train ride to Cambridge, Massachusetts, 
as it turned out, the trip was well worth it. They came bj 
wearj- but happy about gaining their fifth win of the seas 
defeating the Massachusetts Institute of Technology, 15j 
Johnnies Ready Hatchets 
For Beaver Hoop Finale 
City College will attempt to better its 3-14 won-lost 
record when they face St. John's at Wingate Hall, Saturday. 
The Redmen, armed with a 10-10 record, are one of the 
top teams in the metropoli-
t a n a r e a . C h i e f t h r e a t f o r B e a v e r s However, t h e Xaven-
t h e J o h n n i e s i s M i k e P a - d e r hasj fa i? height in a probable 
r e n t i , a .6-7 c e n t e r . P a r e n t i s tar t ing line-up of George Jen-
is a graduate of New. ^^ 6~4» Ralph Schefflan, 6-0, 
Utrecht High Schoo l in S v d L e v v» - S-9» Joe Bennardo, 
B r o o k l y n w h e r e h e w a s a c - 5"8» a n d Stan-Friedman, 5-8. Bob 
Silver, 6-5, should provide add-
ed board strength. 
corded all - city mention 
He is a junior and has 
been -averaging close to* 20 
points a game this year. 
In "addition to Parenti, St. 
John's will probably s tart IHck 
Duckett , a service returnee, 
captain of the squad, and Bill 
Chrystal, 6-5, as f o r w a r d s . 
Duckett is a clever ballhandler 
and played with Bob (Zeke) 
Zawpluk before going into the 
service. 
• Bounding out the start ing 
five are Dick Grogan, 6-4, and 
Bill Cowley, 6-3. Pete Carroll, 
Tom Brady, Gerry Lawrence 
and JEk>b Pascal are* expected to 
aee actieja as reserves. s i ty Friday afternoon at 4:3flu The 
The Redmen's height will un- Beavers;defeated Columbia earlier 
doubtedly be a problem- to the this season. 
Rose Lea 
Baruch Win 
The Baruch School basketball 
team won its s ixth g a m e of the 
season by defeating the Uptown 
Evening session squad, 79-64, 
Thursday, a t the Uptown gym. 
Marv Rose led the Downtown var-
s i ty in scoring with 16 points. The 
Baruchians have lost four times. 
The Downtown cagers will play 
host to the Columbia junior var-
Sorbera, SmaJl in Statyre 
"'Gains-Tour Major Letters 
By Daniel Siegel 
Whoever it was that said, "little men should stay clear 
of sports," is in for a surprise. 
Last month, SorSorbera, 5-3, phys-ed major, became 
the first man in the history of the College to win four major 
letters. Furthermore, they 
were all won within a period 
of one year. Sorbera, who 
weigns only 125 pounds, cap-
tured his letters in cross 
country, -riflery, track and 
wrestling. _ — ^ 
A t present, the 23-year old ex -
Marine is Metropolitan Senior 
Champion in wrest l ing and in 
A A U competit ion i s ranked 
third nationally. 
A s a freshman a t the Baruch 
School, he happened to pass the 
wres t l ing room • one day and, 
curios i ty aroused, walked in. B y 
the t ime the afternoon was over. 
Coach. Sapora helped, launch Sol's 
athletic career. 
This spring, if all goes well, 
Sol wil l at tempt to obtain an 
Olympic invitation by competing 
in the try outs. 
A s captain of the wrestling 
and rifle teams, Sol said that his 
b iggest thrill in sports came 
when he encountered the Na-
tional- Champion iri wrestling. 
"Even though I lost , I fe l t like 
a winner." T h e . champion was 
unable to pin Sol, a s the match 
w a s decided by a decision. 
Sol, who graduated from 
Morris H igh School in the 
Bronx, , s tated, "Each sport -is 
bes£ in i t s own rnjk*. I have no 
favorite . Competition is no one-
man proposition, and___the part 
13d Sorbera 
m y instructors, coaches, and 
teammates have~~p"Iayed in help-
ing me win m y letters i s a great 
one." 
Matman Win 
Fin&t~Match 
In their finale, the City College, 
wres t l ing team hea t E a s t Strouds-
burg Teachers College, 16-14 la s t 
Saturday. T h e meet took place in 
Pennsylvania a t the loser's mats . 
The Beavers were led t o victory 
by AI- Taylor's seventh straight 
win in the 130-pound division. 
B y d int of their victory, the 
Beavers brought their season's 
mark; to .50JL. f inishing v&h ,a 
4^4 recordJ 
This marked the final scl 
uied aaeet of the geaaon 
the Beaver fencers who 
ished up with a 5-3 record) 
It was announced that fi 
man, Joel Wolfe , an uptj 
junior, will replace Bforty Glaj 
a s captain of the Fencing tj 
next season. 
The Beavers w e r e without 
services of their -ace 
Norman Zaf man, as a look at 
scoring would indicate. They 
the foil and sabre events bi 
7-2 scoreTnit lost the epee boj 
8 - 1 . Zaf man w a s home m 
a virus infection. 
The College's fencers got 
t o a running start by garner 
the first s ix bouts a n d never 
the lead. 
The foils team w a s led 
Morty Glasser .who won tl 
bouts while los ing none. 
Tannenbaum and Joel "Wi 
rounded out the scoring, ek 
winning two and losing 
match. 
El l iot Mills put his eleven 
secutive bout winning streak j 
t h e l ine against MTT but 
l i t t le trouble keeping it all 
t a k i n g three quick decisions ±i 
the-- opposing sabremen. 
brought his total of consecut 
w i n s to 14. 
* Martin Wertlieb, a senior f ei 
i n g his last m e e t f o r City," 
Manny Fiheberg, each won 
matches for the sabre team. 
The epee team's only win 
produced by Stan ley H< 
T h e City College fencers 
compete in the eastern finals 
pos t JMason tournaaieBt, on Ms! 
9 ajad 10, a^theConi^Mirse P i 
H o t e t y n the Bronx. 
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